火星大接近 by 吉村 博儀
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今 年 の 秋 は 、 火 星 が 17 年 ぶ り に 地 球 に 大 き く 接 近 し ま す 。 地 球 と
火 星 の 動 き か ら 、 だ い た い 2 年 2 ヵ 月 ご と に お た が い 接 近 す る の で
す が 、 地 球 の 軌 道 が ほ と ん ど 円 を 描 い て い る の に 対 し て 、 火 星 の 軌
道 は 「 だ 円 」 を 描 い て い る た め 同 じ 接 近 で も 、
違 っ て き ま す 。
そ の 距 離 が ず い ぷ ん
最 も 近 い 接 近 で は 5, 60 0 万 Km 離 れ て い ま す が 、 最 も 遠 い 接 近 に な
る と 1 億 Km 以 上 も 離 れ て し ま い ま す 。 今 回 は 9 月 2 日 に 5,81 万 Km
ま で 接 近 し ま す 。 前 回 の 197 年 に は 5,620 万 Km ま で 接 近 し ま し た 。
次 は 20 03 年 に 5,60 万 Km ま で 接 近 し ま す 。
17 年 ご と に 起 り ま す 。
こ の よ う に 大 接 近 は 15~
今 年 の 火 星 は 、 秋 の 代 表 的 な 星 座 ペ ガ ス ス 座 の 南 に あ る 「 う お 座 」
に い ま す 。 赤 い 色 を し た 明 る い 星 な の で 、 す ぐ 見 つ か る と 思 い ま す 。
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秋 の 星 座 と 火 星 の 位 置
火 星 に は フ ォ ポ ス 、 ダ イ モ ス と い う 二 つ の 衛 星 が あ り ま す 。 こ の
う ち の フ ォ ポ ス と 火 星 の 調 査 の た め 今 年 の 7 月 7 日 と 7 月 12 日 に 、
ソ 連 の 火 星 探 査 機 フ ォ ボ ス 1 号 、 2 号 が そ れ ぞ れ 打 ち 上 げ ら れ ま し
た 。
フ ォ ボ ス は ジ ャ ガ イ モ の よ う な 形 を し て い て 、 一 番 長 い と こ ろ で
も 27Km し か な い 小 さ な 衛 星 で す 。 な ぜ こ ん な ち っ ぽ け な 天 体 を 観 測
し よ う と す る の で し ょ う ？
太 陽 系 が 誕 生 し た 46 億 年 前 、 無 数 の 微 惑 星 が で き た と い わ れ て い
ま す 。 そ れ ら の 多 く の も の は 惑 星 を 作 る 材 料 に な り ま し た が 、 一  部
は 小 惑 星 や 、 い ん 石 と し て 残 り ま し た 。 こ れ ら に 似 て い る フ ォ ポ ス
が 太 陽 系 の で き た こ ろ の 様 子 を 知 ら せ て く れ る の で は な い か と 期 待
さ れ て い る の で す 。
初 め 火 星 の 観 測 を し た 後 、 来 年 の 4 月 ご ろ フ ォ ボ ス に 接 近 し て 観
測 す る 予 定 で す 。 そ の と き 探 査 機 は フ ォ ボ ス の 上 空 わ ず か 30~801
を ゆ っ く り 移 動 し な が ら 、 表 面 の 物 質 を 調 査 し ま す 。 ま た 探 査 機 か
ら は 、 フ ォ ポ ス に 着 陸 し て そ の 軌 道 を 精 密 に 調 べ た り 表 面 の 振 動 を
調 べ た り す る 装 置 と 、 バ ネ の 力 で 飛 び 回 り 磁 気 な ど を 調 べ る 装 置 が
切 り 離 さ れ ま す 。 こ れ ら は い ろ い ろ な 情 報 を 私 た ち に 与 え て く れ る
こ と で し ょ う 。 （ 吉 村 博 儀 ）
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